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”Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa 
saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat 
pahala-NYA pada sisi Allah swt. Sesungguhnya Allah maha melihat 
apa-apa yang kamu kerjakan”. (QS Al-Baqarah-110) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bismillahirrahmannirrahim… 
Skripsi ini dipersembahkan untuk  
(Alm) Ayah, Ibu, Kakak dan keluarga besar tercinta  
yang senantiasa dimuliakan Allah swt.  
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